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Letters to Vatroslav Jagić by Julije Benešić (1906−1918)
The paper presents eight letters by Julije Benešić to Vatroslav Jagić, written 
between August 1906 and March 1918. The first part of the paper includes general 
biographical data on the sender and the recipient of the letters, and a brief over-
view of the political and cultural events in Croatia of the period. The second part 
contains the transcripts of the letters, in the order they were written, followed by a 
commentary on the content. All the letters include notes. 
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